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MATÉRIAUX POUR UNE FLORE DE LAUSANNE I.
INVENTAIRE DE LA FLORE URBAINE
À LAUSANNE — ÉTAT EN 1996
Jacques DROZ
Introduction
Le but du présent article est de donner un état de référence de la flore urbaine en ville de
Lausanne, arrêté en 1996. Il n’est certes pas complet, mais suffisamment conséquent pour être
rendu public en l’état et permettra d’orienter les chercheurs vers ce qui est encore à découvrir.
La présentation d’une conférence au Cercle vaudois de botanique (DROZ 1995) sur le sujet a
rencontré un vif succès. La conséquence en a été de susciter des vocations de naturalistes urbains,
plusieurs personnes faisant part à l’auteur de certaines trouvailles. Que ces personnes, dont la liste
figure ci-après, soient chaleureusement remerciées. Pourtant, il est bien vite apparu que cette
manière de faire n’est que peu rationnelle: nombre de découvertes ne sont en fait pas inédites, et
surtout n’offrent qu’une vision partielle de la réalité. L’attrait de la recherche de la rareté prime
encore (DURAND et PITTIER 1882, le morigénaient déjà en leur temps!) souvent sur une démarche
scientifique plus rigoureuse, prétendant s’approcher de l’exhaustivité. Savoir que telle friche
urbaine abrite telle rareté est une chose, en revanche savoir que dans la même friche prospèrent
environ 200 espèces vasculaires lui confère une tout autre importance.
Méthode
Le recensement de la flore urbaine de Lausanne s’est fait selon le maillage kilométrique de la
Carte nationale de la Suisse (CNS 1:25’000, feuille n°1243, Lausanne). Tout le territoire politique
de la commune n’a pas été pris en compte: s’agissant d’une flore urbaine, les zones dites foraines
n’ont pas été recensées (enclave de Vernand, région de Montblesson, bois du Jorat). Ces zones
périurbaines sont caractérisées par un tissu urbain trop lâche pour être considérées comme faisant
partie de la ville au sens de cet article. En revanche les carrés kilométriques à cheval sur Lausanne
et une autre commune ont été entièrement pris en compte dans cet inventaire.
Avec ce mode de faire, ce sont donc 30 carrés d’un km de côté qui ont fait l’objet d’un recen-
sement floristique entre 1994 et 1996. Chaque carré est identifié par les coordonnées x.y de son
angle sud-ouest. Par exemple, le carré incluant la colline de Montriond est identifié par l’appel-
lation «151/537». La liste des carrés retenus figure dans le tableau 1 ci-après.
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Bulletin du Cercle Vaudois de Botanique N° 26, 1997: 45-72
Tableau 1.- Liste des carrés pris en compte
Les données contenues dans cet article sont pour la plupart originales. Les autres, transmises
à l’auteur, ont fait l’objet de vérifications avant d’être retenues. Pour des raisons pratiques, il n’a
pas été possible de mentionner la provenance de chaque donnée.
Les données de la littérature n’ont pas été reprises ici, à l’exception de celles de WELTEN et
SUTTER (1982, 1984) et WAGNER (1994) utilisées à titre de comparaison. La prise en compte de
ces données anciennes fait l’objet d’un travail mené en parallèle à celui-ci. Son thème est l’évo-
lution récente de la flore à Lausanne et il devrait être prochainement publié.
Pour des raisons de commodité informatique, tant la nomenclature que l’ordre systématique
adoptés dans ce travail sont ceux de HESS et al. (1980).
Le choix des espèces vasculaires inventoriées se fonde sur la réunion de 2 critères:
1) être répertoriée dans LANDOLT (1977);
2) être indigène ou montrer une tendance à devenir subspontané.
Ces critères arbitraires ont l’avantage pour le premier de permettre des comparaisons entre les
exigences écologiques des espèces, et pour le second d’éviter de buter sur la notion floue d’indi-
génat.
A titre d’exemple, Prunus laurocerasus est inventorié car, contrairement à la constatation
d’AESCHIMANN et BURDET (1994), il est très souvent subspontané en région lausannoise. Des
plantes cultivées comme le maïs, le chanvre et la rhubarbe, par exemple, ne sont recensées que là
où elles poussent à l’état spontané.
A contrario, une espèce comme Senecio inaequidens, d’apparition récente et dont l’extension
très rapide a été analysée par MAYOR (1996) n’a pas été prise en compte bien que répandue à
Lausanne, mais ne satisfaisant pas le premier critère.
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1 150/537 16 153/535
2 150/538 17 153/536
3 151/535 18 153/537
4 151/536 19 153/538
5 151/537 20 153/539
6 151/538 21 153/540
7 151/539 22 154/536
8 152/534 23 154/537
9 152/535 24 154/538
10 152/536 25 154/539
11 152/537 26 154/540
12 152/538 27 155/536
13 152/539 28 155/537
14 152/540 29 155/538
15 153/534 30 155/539
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Secteurs floristiques de Lausanne.
Réduction de la carte nationale n°
1243 reproduite avec l’autorisation
de l’Office fédéral de topographie
du 2.6.1997
Résultats
Les résultats figurent dans le tableau 2 (pp. 50 – 72). La première colonne contient le nom de l’es-
pèce et les 30 autres indiquent sa présence par le signe «•» dans les carrés identifiés par leur
numéro figurant dans le tableau 1.
Les espèces signalées par un astérisque (*) voient leur présence confirmée dans le secteur 214
tel que défini par WELTEN et SUTTER (1982). Celles marquées d’un double astérisque (**) sont des
nouveautés pour le secteur ou des espèces non prises en compte par ces auteurs.
Discussion
L’interprétation de cet inventaire doit se faire prudemment puisqu’il ne s’agit que de résultats
intermédiaires. Les comparaisons chiffrées d’ordre statistique entre carrés, notamment,  ne four-
nissent pas nécessairement des indications fiables.
Les résultats de cet inventaire contiennent 7182 données concernant 732 espèces vasculaires.
Le nombre d’espèces par secteur d’un kilomètre carré varie de 116 (150/537, Ouchy) à 328
(153/538, Hermitage, Sauvabelin), avec une moyenne de 239.
Ces données extrêmes sont représentatives de la diversité des conditions en ville de Lausanne.
Le secteur 150/537 est en fait constitué d’environ 90% de surface lacustre avec seulement 10%
de terre ferme. De cette terre ferme seule une petite partie n’est pas imperméabilisée, et de cette
petite partie seule une encore plus petite est revêtue d’autre chose que de gazon. En revanche, le
secteur 153/538 est beaucoup plus varié comme le suggère son altitude, comprise entre 512 m et
661 m. Les biotopes sont très diversifiés, comprenant des portions de ville densément bâties, des
prairies à entretien extensif, une forêt, des vergers à hautes tiges, des surfaces rudérales, etc.
Une comparaison est possible avec la flore de Zürich, étudiée par LANDOLT (1991b), puisqu’il
s’agit également d’une ville du Plateau au climat comparable. Cet auteur y a recensé le nombre
considérable de 1100 espèces vasculaires. Cependant il faut rappeler que les espèces prises en
considération par LANDOLT (1991b), sont plus nombreuses que celles retenues dans le présent tra-
vail: Cotoneaster horizontalis, par exemple, n’a pas été noté ici en dépit de son omniprésence
alors qu’il est accepté comme faisant partie de la flore zurichoise. D’autre part, la comparaison
porte sur des surfaces très différentes: 220 km2 à Zürich contre seulement 30 km2 à Lausanne. La
prise en compte de la totalité du territoire communal, donc y compris les bois du Jorat, devrait
augmenter considérablement le nombre d’espèces «lausannoises» comme le laisse présager la
consultation de BONNER (1940).
Pour ce qui est des espèces de la Liste rouge, LANDOLT (1991a), ce ne sont pas moins de 182
espèces qui y sont inscrites avec un statut autre que non-menacé au plan régional, soit près d’une
espèce sur quatre!
Conclusion
S’agissant de résultats provisoires, il n’est pas opportun de pousser trop avant l’analyse des
chiffres ci-dessus. Pourtant, ils sont suffisamment éloquents pour exprimer le rôle du milieu
urbain quant à la conservation de la biodiversité globale.
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Cette diversité constatée, la perspective s’ouvre maintenant d’élaborer des directives quant à
sa conservation: c’est l’objet d’un autre travail déjà en gestation.
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